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DESSY RATNA SUMINAR. 2012. 8143128165. Analisis Pengelolan Arsip Pada 
Divisi Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Program Studi DIII 
Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
       Penulisan Karya Ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada 
Divisi Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Karya Ilmiah ini 
bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan arsip pada Divisi Direktorat 
Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan observasi.  
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan arsip pada 
Divisi Direktorat Jaminan Sosial di Kementerian Sosial RI membutuhkan lebih 
banyak tempat penyimpanan, proses penyimpanan arsip harus dilakukan 
menggunakan sistem dan membutuhkan lebih dari satu orang pegawai arsip untuk 
mengelola arsip 
 















DESSY RATNA SUMINAR. 2012. 8143128165. Analysis of Archives 
Management the Division Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 
Study Program of Diploma Secretary. Major Of Economics and Administration. 
Faculty of Economics. State University Of Jakarta. 
       This paper has a purpose to know about the management of archives at the 
Division Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. The method used in 
this descriptive analysis of the data collection method through literature study 
and observation. 
       Of this paper can be known that in archives management the Division 
Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI needed more safe, the process 
should be done in the archive storage and requires more than one employee to 
maintain an archive. 
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